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رٕبٚي اٌجبؽش ِفَٙٛ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ٚٔبلؼ ثؼنب ِٓ رؼش٠فبرٙب ٚخقبئقٙب، ٚاٌّئصشاد ف١ٙب 
أٔٛاع اإل٠مبع اٌّئصش ف١ٙب، ٚوبْ رشو١ض اٌجبؽش ِٕقجب ػٍٝ اإل٠مبع اٌذاخٍٟ اٌزٞ ٚٚرق١ٕفبرٙب، 
 رىٛٔٗ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ٔفغٙب، ٚاإل٠مبع اٌذاخٍٟ اٌزٞ ٠ٛظفٗ اٌؾبػش فٟ فٛسرٗ اٌؾؼش٠خ، ٚلذ
فٟ ؽؼش  أٔٛاع ِٓ أٔٛاع اإل٠مبع اٌذاخٍٟ اٌزٞ رىٛٔٗ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، أسثؼخاعزخشعٕب رّض١ال 
فذسٞ،  اٌزمبثٍٟ اٌّزنبد، ٚاإل٠مبع اٌزغٍغٍٟ، ٚا٠مبع اٌؼغضاإل٠مبع  ٟٚ٘ فبسٚق ع٠ٛذح،
ٚلذ ث١ٕب ِفب١ّ٘ٙب، ٚو١ف اعزضّش٘ب اٌؾبػش فٟ اٌزىض١ف اٌذالٌٟ ٚاإل٠مبع اٌمققٟ اٌؾؼشٞ، 
 اٌؾؼشٞ فٟ لقبئذٖ.
 

















The researcher studied the concept of poetic image and discussed some 
of its definitions, characteristics, influences, classifications, and the types 
of rhythm that affected it. The researcher's focus was on the internal 
rhythm formed by the poetic image itself, and the internal rhythm that the 
poet uses in his poetic image. The researcher extracted, as examples, four 
types of internal rhythm that the poetic image forms in Farouk Juwaida's 
poetry, which are the contrasting contrast rhythm, the serial rhythm, the 
chest-back rhythm and poetic narrative rhythm. The researcher extracted, 
as examples, three types of internal rhythm formed by the poetic image in 
Farouk Juwaida's poetry, which are the contrasting contrast rhythm, the 
serial rhythm, and the rhythm of the chest sacrum, and he explained its 
concepts, and how the poet Semitic invested them in the poetic 
intensification in his poems. 
 


















اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ِىْٛ ُِٙ ِٓ ِىٛٔبد اٌمق١ذح لذ٠ّب ٚؽذ٠ضب، ٚلذ رطٛس إٌظش اٌٝ اٌقٛسح 
اٌؾؼش٠خ وّب رطٛس إٌظش اٌٝ ِىٛٔبد اٌمق١ذح األخشٜ، اٌٝ أْ ٚمغ إٌمبد  اٌؼشة اٌمذاِٝ 
٠ذ اٌّشصٚلٟ اٌزٞ ٔـ ػٍٝ أْ ػّٛد ٔظش٠خ ػّٛد اٌؾؼش، ٚثٍغ أٚط ٔنغٙب ٚرىٛٔٙب ػٍٝ 
اٌؾؼش ٠مَٛ ػٕذٖ ػٍٝ عجؼخ ػٕبفش: ؽشف اٌّؼٕٝ ٚفؾزٗ، ٚعضاٌخ اٌٍفع ٚاعزمبِزٗ، ٚاإلفبثخ 
فٟ اٌٛفف، ٚاٌّمبسثخ فٟ اٌزؾج١ٗ، ٚاٌزؾبَ أعضاء إٌظُ ٚاٌزئبِٙب ػٍٝ رخ١ش ِٓ ٌز٠ز اٌٛصْ، 
الزنبئّٙب ٌٍمبف١خ ؽزٝ ال ِٕبفشح  ِٕٚبعجخ اٌّغزؼبس ٌٍّغزؼبس ٌٗ، ِٚؾبوٍخ اٌٍفع ٌٍّؼٕٝ ٚؽذح
ث١ّٕٙب،
1
؛ فجزّضٍٙب رض٠ذ -ثّفِٙٛٙب اٌؾذ٠ش -ٚ٘زٖ اٌؼٕبفش رؼذ أسوبٔب ٌٍؾؼش٠خ ػٕذ اٌمذاِٝ  
ؽؼش٠خ إٌـ ٚعّٖٛ اٌفٕٟ، ٚثبٌزؤًِ فٟ ػٕبفش ػّٛد اٌؾؼش ٠زج١ٓ ٌٕب أ١ّ٘خ اٌقٛسح فٟ 
ٕبفش، اإلفبثخ فٟ اٌٛفف؛ ؽؼش٠خ اٌمق١ذح ػٕذ اٌمذاِٝ؛ ار اٌقٛسح رؾزً صالصخ ِٓ عجؼخ ػ
ػٍٝ اٌٛفف اٌزٞ ال ثذ أْ ٠ىْٛ  -فٟ أٔٛاع ِٕٙب وبٌقٛسح اٌّؾٙذ٠خ-فبٌقٛسح اٌؾؼش٠خ رمَٛ 
اٌؾبػش ِق١جب ف١ٕب ف١ٗ، ِؼجشا ثٗ ػٓ ِىٕٛٔبد ٔفغٗ ٚؽبٌزٗ اٌؾؼٛس٠خ، وّب رمَٛ ػٍٝ اٌّمبسثخ 
ٌقٛسح ٟٚ٘ اٌقٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ اٌزؾج١ٗ، ٚ٘زٖ اٌّمبسثخ فٟ اٌزؾج١ٗ أّب رّضً ٔٛػب ِٓ أٔٛاع ا
اٌجالغ١خ، وّب رمَٛ ػٍٝ ِٕبعجخ اٌّغزؼبس ٌٍّغزؼبس ٌٗ، ٚ٘زا ٔٛع آخش ِٓ أٔٛاع اٌقٛسح اٌج١ب١ٔخ 
ثم١بَ اٌمق١ذح ػٍٝ  -اٌجالغ١خ، أِب اٌؾؼش٠خ فٟ اٌؼقش اٌؾذ٠ش فٍزؾٍٍٙب ِٓ اٌٛصْ أٚ رخف١فٙب ِٕٗ 
٠ٕٙب رؼ٠ٛنب ػٓ اإل٠مبع اٌخبسعٟ اٌخ١ٍٍٟ صادد أ١ّ٘خ اٌقٛسح فٟ رىٛ -اٌزفؼ١ٍخ ٚرؼذد اٌمبف١خ 
اٌزٞ فشد ِٓ رم١١ذارٗ، ِٚٓ صُ فبْ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ رؼذ را ل١ّخ ِشوض٠خ فٟ رؾ١ًٍ اٌمق١ذح 




ؽبػشا وبْ أٚ ٔبصشا فبْ صّخ أِٛس رئصش فٟ ٌّٚب وبٔذ اٌقٛسح ػّال وال١ِب ٠ٕؾئٗ األد٠ت 
اٌقٛسح رزؼبمذ ف١ّب ث١ٕٙب؛ ٌزىغت اٌقٛسح رؤص١ش٘ب فٟ اٌؼًّ األدثٟ، هجمب ٌّب ِبسعٗ األد٠ت 
ِٓ لقذ فٟ االخز١بس ٌٍؼٕبفش اٌزٟ رزؾىُ فٟ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ٚرؤص١شارٙب، ثّب فٟ رٌه ِٓ ا٠مبع 
 خ، ٚغ١ش٘ب.خبسعٟ ٚداخٍٟ، ٚػٕبفش ثالغ١خ، ٚٔظ١ّخ، ٚفٛر١
 
 يشكهخ انجحث
ِب أٔٛاع اٌزؾىالد اإل٠مبػ١خ ٌٍقٛسح اٌؾؼش٠خ؟ ٚو١ف أعّٙذ ٘زٖ اٌزؾىالد اإل٠مبػ١خ فٟ ص٠بدح 
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، )اٌذٚؽخ: داس اٌضمبفخ، 1، هلضُخ ػًىد انشؼر فٍ انُمذ انؼرثٍ انمذَى )ظهىرهب وتطىرهب(أظش: ١ٌٚذ لقبة،  
 .191َ(، ؿ1992
2
يجهخ جبيؼخ األزهر ثغسح، ضهطهخ انؼهىو ، اٌقٛسح اٌف١ٕخ فٟ د٠ٛاْ )ظً اٌؾّظ( ٌغ١ٍّبْ داغؼ، أظش: دمحم ثىش اٌجٛؽٟ 





 ِب ِفَٙٛ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ؟ -1
 ِب اٌّئصشاد فٟ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ؟ -2
 أْ ٠غُٙ فٟ عالء ا٠مبػٙب اٌذاخٍٟ اٌّؼٕٛٞ؟ اٌزٞ ٠ّىٓ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ِب رق١ٕف -3
 ِب ِفَٙٛ اإل٠مبع اٌذاخٍٟ؟  -4
 و١ف ٠جذٚ ا٠مبع اٌقٛسح اٌذاخٍٟ فٟ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ػٕذ فبسٚق ع٠ٛذح؟ -5
 
 انجحث أهذاف
 .ث١بْ أ١ّ٘خ اإل٠مبع اٌذاخٍٟ فٟ رؤص١ش اٌقٛسح اٌغّب١ٌخ -
فٟ ثٕبء اٌقٛسح اٌغّب١ٌخ ػجش ِغبس٠ٓ ٠زقالْ ثٙزا  فبسٚق ع٠ٛذح ِذٜ رٛف١ك اٌؾبػشث١بْ  -
أٌّٚٙب: اإل٠مبع اٌذاخٍٟ اٌّٛعٛد فٟ اٌقٛسح اٌغّب١ٌخ، فٟ أٌفبظٙب ٌٚغزٙب  اٌزق٠ٛشٞ، اإل٠مبع
 .ٚث١ٕزٙب، ٚصب١ّٔٙب: اإل٠مبع اٌذاخٍٟ ٌٍمق١ذح اٌؾؼش٠خ اٌزٞ ٠زؾىً ثٙزٖ اٌقٛسح
فٟ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ  بْ اٌفشق ث١ٓ اإل٠مبعٌؾؼش٠خ، ٚث١ٌٍقٛسح ا اٌزؤف١ً ٌإل٠مبع اٌذاخٍٟ -
عضء ِٓ اإل٠مبع اٌذاخٍٟ ٌٍمق١ذح فٟ فٛسرٙب ٚرؾى١ٍٙب  ٚا٠مبػٙب ٟ٘ رارٙب؛ فبإل٠مبع اٌضبٟٔ
اٌزؤص١ش ال ٠زج١ٓ اال ِٓ خالي ٔـ رطج١مٟ ِخزبس، ٠ّىٓ أْ ٠زغٍٝ ف١ٗ ٚ اٌفشق اٌىٍٟ، ٚث١بْ ٘زا
 ، ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ ِزٍم١ٗ.٘زا اٌزؤص١ش اٌّزٕبغُ ث١ٓ اٌؼًّ اٌؾؼشٞ ٚفبؽجٗ
 
 أهًُخ انجحث
ٚخبفخ ػٕذ رىّٓ أ١ّ٘خ اٌجؾش فٟ وؾفٗ ػٓ أٔٛاع اٌزؾى١الد اإل٠مبػ١خ ٌٍقٛسح اٌؾؼش٠خ، 
فبسٚق ع٠ٛذح، ٠ٚؾٍٍٙب، ٠ٚج١ٓ و١ف اعزطبع اٌؾبػش رٛظ١ف ٘زٖ األٔٛاع ِٓ اٌزؾى١الد 
فٟ ػذَ ٚعٛد دساعخ اإل٠مبػ١خ فٟ ؽؼشٖ، ٌٍزؤص١ش ػٍٝ ِزٍمٟ ؽؼشٖ، وّب رىّٓ أ١ّ٘خ اٌجؾش 
ؽغت ػٍُ اٌجبؽش سفذد اٌزؾى١الد اإل٠مبػ١خ وّب سفذ ثؼنٙب اٌجبؽش، فٟ ؽؼش فبسٚق 
ع٠ٛذح؛ فٟٙ رّضً ِضبال ٠ّىٓ أْ رجٕٝ ػ١ٍٗ دساعبد وض١شح ػٍٝ ٔفظ ٘زا إٌٙظ ٌؾؼشاء آخش٠ٓ، 
 ٌزضشٞ اإل٠مبع ٚاٌقٛسح فٟ آْ ِؼب.
 
 يُهجُخ انجحث
فٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ثؼذ اٌّمبسثخ اٌزٕظ١ش٠خ ٌّفَٙٛ اْ إٌّٙظ اٌّزجغ فٟ ثؾضٕب ٘زا ٘ ٛ إٌّٙظ اٌٛ
اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ٚأ١ّ٘زٙب ٚاٌّئصشاد اٌّخزٍفخ ف١ٙب، فنال ػٓ ث١بْ أٔٛاػٙب اٌّزؼذدح، فٟ 
ِؾبٌٚخ ٌالعزفبدح ِٓ اٌذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌزٟ رٕبٌٚذ ٘زا اٌّٛمٛع ثّب ف١ٙب 







 : يفهىو انصىرح انشؼرَخأوال
رؼذدد رؼش٠فبد اٌقٛسح ثزؼذد اٌشإٜ ٚاخزالف صٚا٠ب إٌظش ا١ٌٙب، ٚاخزالف اٌّزا٘ت إٌمذ٠خ 
ٚاألدث١خ اٌزٟ رذٚس فٟ فٍىٙب، فبٌٕظشح اٌىالع١ى١خ ٌٙب أٔٙب ثّضبثخ ص٠ٕخ ٚرض٠ٚك فٟ اٌؼًّ األدثٟ، 
ِٚؾبػش رار١خ رخزٍو ثٙب، ٌزقجؼ األؽ١بء أؽخبفب ٓ فٟٙ ثبٌٕغجخ ٌُٙ أفىبس ١أِب اٌشِٚبٔز١ى١
رزفبػً ِؼُٙ ٚرؾبسوُٙ ػٛاهفُٙ، ثخالف اٌٛالؼ١١ٓ اٌزٞ ٠شْٚ ػشك اٌقٛس ػشمب ال ٠خزٍو 
ثؼٛاهف اٌؾبػش ِٚؾبػشٖ، أِب اٌشِض٠ْٛ فبٌقٛسح ٠غت أْ رجذأ ػٕذُ٘ ِٓ األؽ١بء اٌّبد٠خ ػٍٝ 
ظ ػٓ هش٠ك اإل٠ؾبء إٌّٛه ثبٌؾذط اٌزٞ أْ ٠زغبٚص٘ب اٌؾبػش ١ٌؼجش ػٓ أصش٘ب اٌؼ١ّك ثبٌٕف
٠ّضً ِٕفزا ٌٍخٍغبد إٌفغ١خ اٌذل١مخ اٌّغزؼق١خ ػٍٝ اٌزؼج١ش،
3
ٚػٕذ اٌٛعٛد١٠ٓ ػًّ رشو١جٟ  





اٌنٛء ػٍٝ ِب١٘زٙب ٚخقبئقٙب، ف١ؼشفٙب ٌٚؼً اٌزؤًِ فٟ ثؼل رؼش٠فبرٙب ٠ٍمٟ ثؼنب ِٓ 
ثؼنُٙ: ثـ"اٌؾىً اٌفٕٟ اٌزٞ رزخزٖ األٌفبظ ٚاٌؼجبساد ثؼذ أْ ٠ٕظّٙب اٌؾبػش فٟ ع١بق ث١بٟٔ 
خبؿ ١ٌؼجش ػٓ عبٔت ِٓ عٛأت اٌزغشثخ اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ فٟ اٌمق١ذح، ِغزخذِب هبلبد اٌٍغخ 
ٌّغبص ٚاٌزشادف ٚاٌزنبد ٚاٌّمبثٍخ ٚاٌزغبٔظ ٚاِىبٔبرٙب فٟ اٌذالٌخ ٚاٌزشو١ت ٚاإل٠مبع ٚاٌؾم١مخ ٚا
ٚغ١ش٘ب ِٓ ٚعبئً اٌزؼج١ش اٌفٕٟ"،
5
ٟٚ٘: "رؾى١ً ٌغٛٞ ٠ىٛٔٙب خ١بي اٌفٕبْ ِٓ ِؼط١بد ِزؼذدح  
٠مف اٌؼبٌُ اٌّؾغٛط فٟ ِمذِزٙب ... اٌٝ عبٔت ِب ال ٠ّىٓ اغفبٌٗ ِٓ اٌقٛس إٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ"،
6
 
َُّس ف١ٙب ؽزٝ اٌّىٛٔبد: اٌٛالغ ٚاٌخ١بي، اٌٍغخ ٚاٌفىشح، اإلؽغبط  ٚ"ٚؽذح رشو١ج١خ ِؼمذح رزجؤ
ٚاإل٠مبع، اٌذاخً ٚاٌخبسط، األٔب ٚاٌؼبٌُ"،
7
ٚاٌزشو١ت اٌمبئُ ػٍٝ اإلفبثخ فٟ اٌزٕغ١ك اٌفٕٟ اٌؾٟ  
ٌٛعبئً اٌزؼج١ش اٌزٟ ٠ٕزم١ٙب ٚعٛد اٌؾبػش: خٛاهشٖ ِٚؾبػشٖ ٚػٛاهفٗ اٌّطٍك ِٓ ػبٌُ 
اٌّؼٕٝ، فٟ اهبس لٛٞ ٔبَ ِؾظ ِئصش، ػٍٝ ٔؾٛ ٠ٛلع اٌّؾغبد؛ ١ٌىؾف ػٓ ؽم١مخ اٌّؾٙذ أٚ 
اٌخٛاهش ٚاٌّؾبػش فٟ ا٢خش٠ٓ؛
8
فّبدح اٌقٛسح ارْ ٟ٘ اٌّؾغٛعبد ٚٚع١ٍخ رؾى١ٍٙب خ١بي  
اٌؾبػش؛ ِٚب ٠ٕزغٗ ِٓ ػاللبد رشثو ث١ٓ األؽ١بء ٚرىْٛ أدارٙب اٌٍغخ ثؤٌفبظٙب اٌؾم١م١خ ٚاٌّغبص٠خ 
ٚدالالرٙب ٚا٠ؾبءارٙب،
9
ش ِٓ اٌجبؽض١ٓ ؽق١ٍخ "خجشح عّب١ٌخ رزنّٕٙب اخز١بساد ٟٚ٘ فٟ ٔظش وض١ 





 .391َ(، ؿ1988، د.ه، )اٌمب٘شح: ِىزجخ اٌؾجبة، االتجبِ انىجذاٍَ فٍ انشؼر انؼرثٍ انًؼبصرػجذ اٌمبدس اٌمو،  
6
، )ث١شٚد: 2، هانشؼر انؼرثٍ حتً آخر انمرٌ انثبٍَ انهجرٌ: دراضخ فٍ أصىنهب وتطىرهبانصىرح فٍ ػٍٟ اٌجطً،  
 .30َ(، ؿ1981داس األٔذٌظ، 
7
 .14َ(، ؿ2019، )ثغذاد: داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، 1، هأركبٌ انصىرح فٍ تجرثخ َىفم أثى رغُفعشٜ ػجذ هللا اٌذٚسٞ،  
8
َ(، 1996)اٌمب٘شح: اٌّىزجخ األص٘ش٠خ ٌٍزشاس،  2، هخ فٍ انشؼرانجُبء انفٍُ نهصىرح األدثُأظش: ػٍٟ ػٍٟ فجؼ،  
 .11ؿ
9
، )سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ انتصىَر انجُبٍَ فٍ شؼر ػذٌ ثٍ انرلبؽ انؼبيهٍِش٠ُ ثٕذ ػٛاك عبثش اٌؾبسصٟ، أظش:  
 .22َ(، ؿ 2001اٌجالغخ ٚإٌمذ، عبِؼخ أَ اٌمشٜ ثبٌغؼٛد٠خ، 
 
ٚاػ١خ ٌّىٛٔبد ا٠مبػ١خ ٚرشو١ج١خ ٚدال١ٌخ ِٚؼغ١ّخ رغُ ِجذػٙب ثبٌز١ّض ٚاٌزفشد، ٠جٕٟ ِٓ خالٌٙب 
اٌّجذع رقٛسارٗ اٌزخ١ٍ١خ ثٕبء ػٍٝ ِب رؼشمٗ اٌٍغخ ِٓ اِىبٔبد فٟ رٛع١غ اٌذالٌخ".
10
 
بٚي اٌقٛسح اٌج١ب١ٔخ؛ ٟٚ٘ أخـ ِٓ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ؛ ٚثبٌزؤًِ فٟ اٌزؼش٠ف األٚي ٔشٜ أٔٗ ٠زٕ
ار أٙب رّضً ٔٛػب ِٕٙب، فبٌقٛسح اٌؾؼش٠خ فٟ عضء ِٕٙب اٌؾىً اٌفٕٟ اٌزٞ رٕزظّٗ اٌؼجبساد 
ٚاألٌفبظ فٟ ع١بق ث١بٟٔ، ٚ٘زا اٌغ١بق اٌج١بٟٔ اٌزٞ ل١ذ ثٗ اٌزؼش٠ف ٘ٛ اٌزٞ لقشٖ ػٍٝ اٌقٛسح 
ىٓ ٘زا اٌزؼش٠ف ٔـ ػٍٝ أِش٠ٓ ١ِّٙٓ فٟ رؼش٠ف اٌج١ب١ٔخ دْٚ اٌؾؼش٠خ ثقٛسح ػبِخ؛ ٌٚ
اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، أٌّٚٙب أْ اٌقٛسح اعزغٍجذ ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌزغشثخ اٌؾؼش٠خ اٌىبٍِخ فٟ اٌمق١ذح؛ 
ف١ٍغذ ٟ٘ رؾغ١ٕب ٚرض٠ٚمب ٚأفجبغب رض١ٕ١٠خ ٠ّىٓ االعزغٕبء ػٕٙب فٟ اٌزؼج١ش ػٓ ٘زٖ اٌزغشثخ، 
د اٌٍغخ اٌّخزٍفخ ٚٚعبئٍٙب اٌزؼج١ش٠خ فٟ اثذاع وّب ٔـ اٌزؼش٠ف ػٍٝ اعزغالي األد٠ت هبلب
فٛسرٗ اٌؾؼش٠خ، أِب اٌزؼش٠ف اٌضبٟٔ فبٔٗ ٠زغغ ١ٌنُ مّٓ أعٕؾزٗ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ثّخزٍف 
رغ١ٍبرٙب؛ ار ٠ج١ٓ أْ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ رؾى١ً ٌغٛٞ ٔزبط خ١بي فٕبْ، ٘زا اٌخ١بي ٠غزّذ رؾىالرٗ 
ؽّٟ ٌّٚغٟ امبفخ اٌٝ اٌقٛسح اٌز١ٕ٘خ ِٓ اٌؼبٌُ اٌّؾغٛط ثّب ف١ٗ ِٓ ِشئٟ ٚعّؼٟ ٚ
ػٍٝ ٚإٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ؛ فال رمزقش اٌقٛسح ػٍٝ اٌزؾى١الد اٌّشئ١خ فنال ػٓ الزقبس٘ب 
 ..اٌزؾى١الد اٌج١ب١ٔخ فٟ ثٕب٘ب
أِب اٌزؼش٠ف اٌضبٌش فبٌقٛسح فٟ مٛئٗ ٚؽذح رشو١ج١خ ِؼمذح رزاللٝ ف١ٙب ِىٛٔبد ػذ٠ذح ِٓ 
ٚاإلؽغبط ٚاإل٠مبع ٚاألٔب ٚاٌؼبٌُ، ٠ٚشوض اٌزؼش٠ف اٌشاثغ ػٍٝ اٌٛالغ ٚاٌخ١بي ٚاٌٍغخ ٚاٌفىشح 
اٌزٕغ١ك اٌفٕٟ اٌؾٟ ٌٛعبئً اٌزؼج١ش اٌزٟ رٕزم١ٙب خٛاهش اٌؾبػش ِٚؾبػشٖ ٚػٛاهفٗ ِٓ  عٛدح
اٌؼبٌُ اٌؾغٟ، وّب ٠ج١ٓ أ١ّ٘زٗ فٟ اٌىؾف ػٓ ؽم١مخ اٌّؾٙذ أٚ اٌّؼٕٝ، فٟ اهبس لٛٞ ٔبَ ِؾظ 
فب ٌٕفظ اٌؾبػش أٚ ِئصش؛ ف١ٍغذ ٟ٘ ارْ ِخزقخ ثب ٌقٛسح اٌج١ب١ٔخ؛ ألْ اٌّؾٙذ لذ ٠ىْٛ ٚ
رغشثزٗ اٌؾم١م١خ، ٌٚىٓ ِب ٠غؼً ٘زٖ اٌقٛسح راد أصش فٕٟ ١ٌغذ ِؾبوبح اٌٛالغ ٚرق٠ٛشٖ، ثً 
 .فٟ اٌّزٍمٟ ثؼذ ٔمً رغشثزٗ ا١ٌٗ أزمبء اٌّبدح اٌؾغ١خ اٌجقش٠خ أٚ اٌغّؼ١خ أٚ غ١ش٘ب، ٌٍزؤص١ش
ّْ ٘زٖ اٌقٛسح أٚ اٌّؾٙذ اٌ جقشٞ ٠ؼىظ ِؾبػش ٚأفؼبالد ٚػٛاهف رغىٕٙب سٚػ اٌؾبػش ا
ٚخٍغبد ٔفغٗ، رٕغبة ِٕٙب أفؼبالرٗ، فال رٍجش أْ رؼًّ رؤص١ش٘ب فٟ اٌّزٍمٟ، فّبدح اٌقٛسح 
اٌّؾغٛعبد ٚٚع١ٍخ رؾى١ٍٙب خ١بي اٌؾبػش؛ ِٚب ٠ٕزغٗ ِٓ ػاللبد رشثو ث١ٓ األؽ١بء ثؤٌفبظ اٌٍغخ 
ؾبءارٙب اٌّخزٍفخ، ػاللبٍد رٕؾؤ ثٛاعطخ اٌٍغخ ٚاإل٠مبع ٚاٌؼبهفخ اٌؾم١م١خ ٚاٌّغبص٠خ ٚدالالرٙب ٚا٠
اٌزٟ رغ١طش ػٍٝ إٌـ، فزجضٗ اٌؾ١بح اٌزٟ ثذٚس٘ب رجش ؽ١برٙب فٟ اٌّزٍمٟ، ف١زفبػً ِؼٗ، ٠ٚزؤصش 
ثٗ، وّب رجش ؽ١برٙب فٟ ِجذع إٌـ فٟ ػاللخ رجبد١ٌخ ١ٌٕقٙش ٘ٛ ف١ٗ، وّب ٠ٕقٙش إٌـ فٟ 






                                                           
10
ح ، عبِؼخ دمحم خ١نش ثغىشيجهخ انؼهىو اإلَطبَُخ١ٍِىخ ثٛساٚٞ، اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ِٓ اٌّقشػ ثٗ اٌٝ اٌّغىٛد ػٕٗ،  
 .400ؿَ، 2011، ٔٛفّجش 23ثبٌغضائش، ع
11
َ(، 1990، )ث١شٚد: اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، 1، هانصىرح انشؼرَخ فٍ انخطبة انجالغٍ وانُمذٌأظش: اٌٌٟٛ دمحم،  
 .21ؿ -19ؿ
 
ف١ٗ رؾغ١ش ٌٍقٛسح اٌؾؼش٠خ، ٚرم١ًٍ ِٓ أ١ّ٘زٙب، ٚفبػ١ٍزٙب اٌؾؼش٠خ؛ ألْ اٌقٛسح فٟ سأ٠ُٙ  
أّب ٟ٘ اٌج١ب١ٔخ اٌزٟ رزؾمك فٟ فٕف١ٓ: االعزؼبسح ٚاٌزؾج١ٗ، ِٚٓ صُ فبْ اٌزؼش٠ف األخ١ش فٟ 
ار ٠غًّ أُ٘ خقبئقٙب اٌّزّضٍخ فٟ أٔٙب خجشح ٔظشٞ ٠ّضً رؼش٠فب ِٕبعجب ٌٍقٛسح اٌؾؼش٠خ 
١ٌخ، ٚأْ ٘زٖ اٌخجشح اٌغّب١ٌخ رزنّٕٙب اخز١بساد ٚاػ١خ ٌّىٛٔبد ِزٕٛػخ ِٓ ا٠مبػ١خ عّب
ٚرشو١ج١خ ٚدال١ٌخ ِٚؼغ١ّخ، ٚ٘زٖ اٌّىٛٔبد رزغُ ثبٌز١ّض ٚاٌزفشد، اٌزٞ ثّٙب ٠جٕٟ اٌّجذع 
، رقٛسارٗ اٌزخ١ٍ١خ اٌجقش٠خ ٚغ١ش٘ب، ثٕبء ػٍٝ ِب رؼشمٗ اٌٍغخ ِٓ اِىبٔبد فٟ رٛع١غ اٌذالٌخ
ا اٌزؼش٠ف رؾذ أعٕؾزٗ ع١ّغ أٔٛاع اٌقٛسح ثّب ف١ٙب ِٓ فٛس ث١ب١ٔخ عضئ١خ ٚو١ٍخ، ف١غّغ ٘ز
ٚفٛسح ِؾٙذ٠خ ِطٌٛخ ٚلق١شح، ؽم١م١خ ِٚغبص٠خ، اٌٝ غ١ش٘ب ِٓ أٔٛاع اٌقٛس، ِٚ٘ٛب 
 عٕؼزّذٖ فٟ ثؾضٕب ٘زا. 
 
 ب: انًؤثراد فٍ انصىرح انشؼرَخثبَُ
فخ، ٚ٘ٛ ػٕقش ُِٙ ِٓ ػٕبفش رؾى١ً ٠ؼذ اٌخ١بي ِٕظُ اٌؼًّ اإلثذاػٟ فٟ اٌؾؼش ثقٛسح خب
اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ اٌؾ١خ، ٚثٗ رزجب٠ٓ األػّبي اٌؾؼش٠خ ث١ٓ األدثبء ٚاٌؾؼشاء، ار ال ٠ّىٓ أْ رزؾمك 
اٌؾؼش٠خ فٟ إٌـ األدثٟ ِب ٌُ ٠شفذ٘ب خ١بي عبِؼ ٠ؾٍك ثٙب ػب١ٌب،
12
ٚاٌقٛسح اٌزٟ رئصش فٟ  
ب ػٍٝ اٌٛؽذح اٌؼن٠ٛخ فٟ اٌمق١ذح، فجبٌخ١بي اٌّزٍمٟ ٟ٘ إٌبثؼخ ِٓ اٌؼبهفخ اٌزٟ ٠جؼش اٌخ١بي ثٙ
ر١ّٙٓ فٛسح أٚ اؽغبط ِب ػٍٝ ػذح فٛس أٚ أؽبع١ظ ِخزٍفخ فٟ اٌمق١ذح، فززؾمك اٌٛؽذح ف١ّب 
ث١ٕٙب ثطش٠مخ أؽجٗ ثبٌقٙش،
13
ِٚٓ صُ رزؾشس اٌٍفظخ اٌؾؼش٠خ ِٓ ل١ٛد اٌّؼٕٝ اٌّؼغّٟ ٌزشعُ  
ٙب، فزّغٙب اٌقٛسح ٌزؾشس٘ب ِٓ ػاللبرٙب فنبء٘ب اٌخبؿ ثٙب إٌّغٛط ِٓ األفٛاد اٌّزؤٌفخ ِٕ
إٌؾ٠ٛخ ٚاٌمبػذ٠خ ٌزؾٍك ثٙب فٟ ػاللبد عذ٠ذح ال رؤخز ثؼ١ٓ االػزجبس اال اٌّغزٍضِبد اإل٠مبػ١خ 
ٌٍؼجبسح اٌؾؼش٠خ؛
14
فـ"اٌزق٠ٛش اٌفٕٟ ٘ٛ اٌؾ١بح اٌزٟ رغشٞ فٟ ػشٚق اٌؾؼش، ٚفٟ ِغبِبد  











                                                           
يجهخ جبيؼخ أو انمري نؼهىو انشرَؼخ وانهغخ انؼرثُخ أظش: خبٌذ ٌفزخ ثبلش اٌالِٟ، ِغز٠ٛبد اٌقٛسح اٌف١ٕخ فٟ ؽؼش اثٓ خبرّخ األٔقبسٞ،  12
 .882َ ؿ 2003، 37، ع 15، ط وآداثهب
13
، )اٌى٠ٛذ: ِئعغخ ػجذ اٌؼض٠ض عؼٛد اٌجبثط١ٓ ، د.هػُبصر اإلثذاع انفٍُ فٍ شؼر اثٍ زَذوٌأظش: فٛصٞ خنش،  
 .167َ(، ؿ2004ٌإلثذاع اٌؾؼشٞ، 
14
، ِزوشح رى١ٍ١ّخ ٌؾٙبدح اٌّبعغز١ش، انصىرح انشؼرَخ فٍ دَىاٌ ضؼبل يالئكخ يتؼجٍُ نخبنذ صبنحأظش: اٌشثؼ ٠بؽٟ،  
 .12َ(، ؿ2016عبِؼخ دمحم ثٛ م١بف ثبٌّغ١ٍخ، اٌغضائش، 
15
، ِغٍذ يجهخ جبيؼخ ديشكمٛػبد اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ فٟ ؽؼش هشفخ ثٓ اٌؼجذ ِٚقبدس٘ب"، اعّبػ١ً أؽّذ اٌؼبٌُ، "ِٛ 
 .88َ،  ؿ 2001، 2، ع 18، ع 18
 
ٚال ٠زُ رؤص١ش اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ اال ارا رآصسد فٟ اٌمق١ذح أِٛس ؽزٝ رؼًّ ِٓ خالي أٌفبظ اٌٍغخ 
ٚرشاو١جٙب ػٍٝ ٔؾٛ ِخقٛؿ،
16
رزغٍٝ فٟ ِٕبثغ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ِٚقبدس٘ب اٌزٟ رّزذ فٟ  
عٛأجٙب، ٌززغّغ فٟ رؾى١ً ِزّبعه ٠زّضً اٌزغشثخ اٌؾؼٛس٠خ ثّب ف١ٙب لٛح ٚؽ١بح ٚعّبي، ٚ٘زٖ 
اٌّقبدس ٚإٌّبثغ رزّضً فٟ اٌٍفع اٌفق١ؼ اٌّزٕبعت ِغ اٌغشك ٚاٌؼبهفخ، ٚاٌخ١بي ثؤٌٛأٗ 
ٗ، ٚإٌظُ ٚاٌزؤ١ٌف لبئّب ػٍٝ اٌؾم١مخ أَ ػٍٝ اٌخ١بي، اٌّخزٍفخ، ٚاإل٠مبع ثؤؽىبٌٗ ٚرٕٛػبر
ٚاٌؼبهفخ اٌزٟ رٕزمٟ أٚاْ اٌقٛسح، امبفخ اٌٝ اٌؾؼٛس اٌزٞ ثٗ رؾشٞ اٌؾ١بح فٟ ٘زٖ اٌقٛسح 
اٌؼًّ األدثٟ اٌزٞ ٠زنّٕٙب، ِٚٓ ٘زٖ اٌشٚافذ ٚاٌٛعبئً رزٌٛذ ػٕبفش٘ب اٌّزّضٍخ فٟ ؽغّٙب 
ىٍٙب ٚاهبس٘ب اٌخبسعٟ اٌزٞ ٠نُ عض٠ئبرٙب، اٌزٞ ٠زقً ثبٔىّبػ اٌقٛسح ٚرّذد٘ب، ٚؽ
ِٚٛلؼٙب اٌّزّضً فٟ اٌّؼٕٝ اٌّغشد ٚاٌٛالغ اٌّؾغٛط ٚاٌؾبٌخ إٌفغ١خ ٚإٌّٛرط اٌجؾشٞ ٚاٌزٞ 
رزؾىً ثؾغجٗ اٌقٛسح، ٚأٌٛأٙب ٚأفجبغٙب غ١ش اٌّؾقٛسح ٚال ٚاٌّؾذٚدح، ٚؽشوزٙب إٌّجؼضخ 
ح اٌطؼُ اٌّززٚق اٌزٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠ؾغٓ ِٓ أٔغبَ اٌقٛسح ٚدالالد اٌزشو١ت، امبفخ اٌٝ عٛد
اٌزؼج١ش ػٕٗ عٛاء وبْ ٘زا اٌطؼُ ِؾغٛعب أَ ِؼ١ٕب، ٚسائؾزٙب اٌضو١خ اٌزٟ رٕؾش اٌط١ت فٟ عٛ 




 ب: تصُُف انصىرح انشؼرَخثبنث
 ٠خزٍف رق١ٕف اٌقٛس اٌؾؼش٠خ ثبخزالف ػٕقش اٌزق١ٕف، ٚرؼذد هشلٗ؛ ِٚٓ صُ وضشد أٔٛاع
اٌقٛس ِٚغ١ّبرٙب، ٚاألدثبء ٚإٌمبد ثبٌٕغجخ ٌٙزٖ اٌزق١ٕفبد ث١ٓ ِمً ِٚغزىضش اال أْ ثؼل 
٠زٕبعت ِغ اٌذسط إٌمذٞ ٌٍقٛسح اٌؾؼش٠خ، اٌذاسع١ٓ رٛعو فٟ رٌه، ٚوبْ رق١ٕفٗ ِمجٛال 
َّْ ٘زا اٌزق١ٕف ٠زّضً اٌّئصشاد فٟ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، ٠ٚؼزشف ثؤ١ّ٘زٙب  ٚخبفخ اٌؼشث١خ؛ ؽ١ش ا
، ِٚٓ صُ لبَ رمغ١ُ اٌقٛسح ػٕذ ٘ئالء اٌذاسع١ٓ ثبػزجبس لبٌجٙب اٌفٕٟ اٌٝ فٛس ث١ب١ٔخ ٙبغ١ّفٟ رم
)رؾج١ٙ١خ، ٚاعزؼبس٠خ ٚوٕبئ١خ ِٚغبص ِشعً ٚػمٍٟ ٚسِض٠خ: أعٍٛث١خ ِٚٛمٛػ١خ، ٚاؽبس٠خ 
ٚثٕبئ١خ، ٚراد ػاللخ ثبٌشِض اٌذ٠ٕٟ ٚٚعٛد٠خ(، ٚفٛس ؽم١م١خ خب١ٌخ ِٓ اٌّغبص )داخ١ٍخ 
ف١خ ٚؽذص١خ(، ٚثبػزجبس فٍزٙب ثبٌؾٛاط اٌٝ ثقش٠خ ٚعّؼ١خ ٚرٚل١خ ٌّٚغ١خ ٚخبسع١خ: ٚف
ٚؽ١ّخ، ِٚب ٠زؼٍك ثٙب ِٓ اٌؾشوخ ٚاٌغىْٛ ٚاٌٍْٛ، ٚثبػزجبس ؽغّٙب اٌٝ عضئ١خ ِفشدح لق١شح 
ِٚشوجخ و١ٍخ ٚه٠ٍٛخ ِّزذح )ِؾٙذ( ٌٚٛؽخ،
18
٠ٚزج١ٓ ِٓ خالي ٘زا اٌزق١ٕف اسرىبصٖ اٌٝ اٌؾىً  
غٟ، ٚاِزذاد اٌقٛسح ٚعضئ١زٙب، ثّب فٟ ٘زا اٌزق١ٕف ِٓ رفش٠ؼبد رج١ٓ اٌجالغٟ، ٚاٌّغبي اٌؾ
أؽىبي اٌقٛس اٌّٛعٛدح فٟ إٌـ األدثٟ ٚخبفخ اٌؾؼشٞ ِٕٗ، وّب أْ ٘زا اٌزق١ٕف ٠خذِٕب فٟ 
اٌز١١ّض ث١ٓ اٌقٛس اٌؾؼش٠خ ثّخزٍف اِزذادارٙب ث١ٓ فٛسح عضئ١خ ٚو١ٍخ ِٚؾٙذ٠خ ٌٚٛؽ١خ، اٌزٞ 
٠مبػٟ فٟ إٌـ ثٕٛػ١ٗ اٌز٠ٓ اعزٙذفٕبّ٘ب وّب روشٔبٖ فٟ ٘ذف ٠ّىٓ أْ ٠جشص اٌؼٕقش اإل
 اٌذساعخ ٚأ١ّ٘زٙب.
 
                                                           
انؼرثُخ  يجهخ جبيؼخ أو انمري نؼهىو انشرَؼخ وانهغخأظش: خبٌذ ٌفزخ ثبلش اٌالِٟ، ِغز٠ٛبد اٌقٛسح اٌف١ٕخ فٟ ؽؼش اثٓ خبرّخ األٔقبسٞ،  16
 .882َ، ؿ 2003، 37، ع 15، ط وآداثهب




 راثؼب: اإلَمبع انذاخهٍ
اإل٠مبع فٟ اٌؼشث١خ ِٓ اٌفؼً أٚلغ، ٚأفٍٗ اٌضالصٟ: ٚلغ، ٚٚلغ اٌؾٟء ٚلٛػب: عمو، ٚٚلغ ِٓ 
اٌٝ فٛق، ٚٚل١ؼخ ٠ذٞ وزٌه، ٚأٚلؼٗ أعمطٗ، ٚاٌزٛل١غ فٟ اٌغ١ش: ؽج١ٗ ثبٌزٍم١ف ٚ٘ٛ سفؼٗ ٠ذٖ 
اٌطبئش ِٚٛلَؼزٗ: ِٛمغ ٚلٛػٗ اٌزٞ ٠مغ ػ١ٍٗ ٠ٚؼزبد اٌطبئش ار١بٔٗ، ٚاٌٛل١ؼخ: ُٔمشح فٟ ِزٓ ؽغش 
أٚ عجً ٠غزِٕمغ ف١ٙب اٌّبء، ٚاٌزٛل١غ: اإلفبثخ، ٚ٘ٛ افبثخ اٌّطش ثؼل األسك ٚاخطبإٖ ثؼنب، 
١مَؼخ: اٌّطشلخ، ٚاإل٠مبع: ِٓ ا٠مبع اٌٍؾٓ ٚاٌغٕبء ِّ ١مَغ ٚاٌ ِّ ، ٚ٘ٛ أْ ٠ٛلغ األٌؾبْ ٠ٚج١ٕٙب،ٚاٌ
19
 
فؤفً اٌٛاٚ ٚاٌمبف ٚاٌؼ١ٓ ٠ذي ػٍٝ عمٛه اٌؾٟء،
20
ٚعمٛه اٌؾٟء ال ٠ىْٛ اال فٟ ِىبْ  
ِٚٓ صُ اِب أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌٛلٛع فٟ ٘زا اٌّىبْ اٌّؼ١ٓ ِمقٛدا ٚاِب ال، ٌّٚب وبْ ِٚٛلغ ِب، 
ؼٗ ػٍٝ أٔغبَ ِؼ١ٕخ اإل٠مبع ثبٌّؼٕٝ االفطالؽٟ ِمقٛد، وبْ رٛل١غ اٌىالَ ثبٌٍؾٓ ٚٚم
ِمقٛدا، ٕٚ٘ب رىّٓ اٌقٍخ ث١ٓ اٌّؼٕٝ اٌٍغٛٞ ٚاالفطالؽٟ؛ ار ٘ٛ فٟ االفطالػ: ِب ٠ؾذصٗ 
اٌٛصْ أٚ اٌٍؾٓ ِٓ أغغبَ، ٚلذ سثو اٌغغٍّبعٟ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌٛصْ؛ ار اٌٛصْ ٔٛع ِٕٗ؛ فمبي: 
بح"، صُ لبي: "اٌؾؼش ٘ٛ اٌىالَ اٌّخ١ً اٌّئٌف ِٓ ألٛاي ِٛصٚٔخ ِزغب٠ٚخ، ٚػٕذ اٌؼشة ِمف
"ِؼٕٝ وٛٔٙب ِٛصٚٔخ: أْ ٠ىْٛ ٌٙب ػذد ا٠مبػٟ، ِٚؼٕٝ وٛٔٙب ِزغب٠ٚخ ٘ٛ: أْ ٠ىْٛ وً لٛي 
ٍٚ ٌؼذد صِبْ ا٢خش". ِٕٙب ِئٌفب ِٓ ألٛاي ا٠مبػ١خ؛ فبْ ػذد صِبٔٗ ِغب
21
أِب اإل٠مبع ػٕذ  
زٛارش اٌّززبثغ اٌّؾذص١ٓ فٙٛ وٍّخ ِؾزمخ ِٓ ا١ٌٛٔب١ٔخ ثّؼٕٝ اٌغش٠بْ أٚ اٌزذفك، ٚاٌّمقٛد ثٗ اٌ
ث١ٓ ؽبٌزٟ اٌقّذ ٚاٌقٛد أٚ إٌٛس ٚاٌظالَ أٚ اٌؾشوخ ٚاٌغىْٛ أٚ اٌمٛح ٚاٌنؼف أٚ اٌمقش 
ٚاٌطٛي أٚ اإلعشاع ٚاإلثطبء، ٚ٘ٛ ػاللخ ث١ٓ اٌغضء ٚاٌغضء ا٢خش اٌزٞ ٠مبثٍٗ ٚث١ٓ وً 
زا األعضاء األخشٜ فٟ لبٌت ِزؾشن ِٕٚزظُ عٛاء فٟ األعٍٛة األدثٟ أٚ اٌؾىً اٌفٕٟ، ٚ٘
فخ ِؾزشوخ ث١ٓ وً اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ وبٌؾؼش ٚغ١ش٘ب،  اإل٠مبع 
22
٘زٖ اٌفْٕٛ اٌزٟ رزؤٌف لٛاٌجٙب  
ػٍٝ اخزالفٙب ِٓ ػٕبفش ِزجب٠ٕخ ث١ٓ األمذاد  ٚاٌّزّب٠ضاد وبٌؾشوخ ٚاٌغىْٛ، ٚاٌمقش 
١ٌخ ٚاٌطٛي، ٌزؾىً فٛسا ٚثٕٝ ِخزٍفخ ٠غّغ ث١ٕٙب اٌزٛارش ٚاٌززبثغ ٚاٌزىشاس فٟ اٌزؾى١الد اٌغّب
اٌّؾىّخ ثب٠مبػبرٙب اٌّزفشدح؛ ِٚٓ صُ ٠ؤخز اإل٠مبع اٌقٛرٟ ِىبٔٗ فٟ ٘زٖ اٌؾ١بح مّٓ اإل٠مبع 
اٌىٟٛٔ اٌؼبَ؛ ار ٠ٕؾؤ هجمب ٌىّبي أثٛ د٠ت ِٓ رىشاس ظب٘شح فٛر١خ ػٍٝ ِغبفبد ِؼ١ٕخ، 
ٚثطج١ؼخ ِغب٠شح ٌٍظٛا٘ش اٌقٛر١خ األخشٜ فٟ إٌـ، ِٓ رفبػً ػٕقش٠ٓ ِزّب٠ض٠ٓ،
23
ِٚٓ صُ  
ٓ اٌمٛي اٌٝ أْ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٠ّىٓ ثٙب مجو اإل٠مبع، ٚث١بْ رّضالرٗ رزّضً فٟ إٌظبَ ٚاٌزىشاس ٠ّى
ٚاٌزغ١ش ٚاٌزغبٚٞ ٚاٌزٛاصٞ اٌزالصَ، ٟٚ٘ لٛا١ٔٓ رؼًّ فٟ ٚلذ ٚاؽذ.
24
  
                                                           
، 408ؿ-402، ؿ8َ(، ط1997، )ث١شٚد: داس فبدس، 6، هنطبٌ انؼرةأظش: دمحم ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس األفش٠مٟ،  19
 ِبدح ٚلغ.
ث١شٚد: داس اٌفىش ) رؾم١ك: ػجذ اٌغالَ ٘بسْٚ. د.ه. ،انهغخيمبَُص يؼجى  حًذ ثٍ فبرش ثٍ زكرَب انرازٌ،أظش: أ 20
 ِبدح ٚلغ.، 134ؿ ،6ط ( ،1979ٌٍَطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، 
، )ثغذاد: ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ، دائشح اٌؾئْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ، 1، هيؼجى انُمذ انؼرثٍ انمذَىأظش: أؽّذ ِطٍٛة،  21
 .257، ؿ1َ(، ط1989
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 .534َ(،ـ ؿ1994، )ث١شٚد: داس اٌغ١ً، 2، هػرثٍ –يؼجى انًصطهحبد اإلػاليُخ: إَجهُسٌ أظش: وشَ ؽٍجٟ،  
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.52َ(، ؿ1087، )ث١شٚد: ِئعغخ األثؾبس اٌؼشث١خ، 1، هفٍ انشؼرَخوّبي أثٛ د٠ت،  
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)اٌمب٘شح: داس ، د.ه. األضص انجًبنُخ فٍ انُمذ انؼرثٍ: ػرض وتفطُر ويمبرَخأظش: ػض اٌذ٠ٓ اعّبػ١ً،  
 .187َ(، ؿ1882اٌفىش اٌؼشثٟ، 
 
ٚاإل٠مبع اٌقٛرٟ اٌزٞ ٔؾٓ ثقذدٖ اِب أْ ٠ىْٛ ا٠مبػب وال١ِب؛ أٞ أْ اٌىالَ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾىٍٗ 
٠ٚئٌفٗ، ٚاِب أْ ٠ىْٛ غ١ش والِٟ؛ ثّؼٕٝ أْ األفٛاد اٌزٟ رؾىٍٗ ال رٕزّٟ اٌٝ اٌىالَ ، 
فبإل٠مبع غ١ش اٌىالِٟ ِب ٠زؼٍك ثبإل٠مبع اٌّٛع١مٟ ٚاٌزق٠ٛشٞ اٌشعّٟ ٚإٌؾزٟ، أِب اٌقٛرٟ 
فج١ٓ أٔٗ ٠زّضً فٟ اٌّٛع١مٟ؛ ثخالف اإل٠مبع اٌزق٠ٛشٞ اٌشعّٟ ٚإٌؾزٟ فٟٙ ا٠مبػبد غ١ش ِٕٗ 
فٛر١خ ٚغ١ش وال١ِخ، ٚأِب اإل٠مبع اٌىالِٟ ف١ّىٓ رمغ١ّٗ اٌٝ ا٠مبع ٚصٟٔ، ٚاٌٝ ا٠مبع غ١ش 
ٚصٟٔ، ثغل إٌظش ػٓ ٌغخ إٌـ األدثٟ، ٌزٕمغُ اإل٠مبػبد غ١ش اٌٛص١ٔخ ثذٚس٘ب اٌٝ ا٠مبع 
ّزّضً فٟ رؾىً اٌؾشٚف ٚفك ٔغ١ظ خبؿ ِزشارت أٚ غ١ش ِزشارت، ٚا٠مبع اٌىٍّخ اٌؾشف اٌ
اٌّزّضً فٟ عضء ِٕٗ ثزمبسة األٌفبظ ػٕذ رمبسة اٌّؼبٟٔ ٚاٌؼاللخ اإل٠غبث١خ ث١ٓ اٌق١غ اٌقشف١خ 
.ِٚؼب١ٔٙب، ٚا٠مبع اٌغٍّخ ٚإٌغك اٌزٞ ٠ىْٛ ف١ّب ال ٠ذخً رؾذ اإل٠مبع اٌؼشٚك ٚاٌٛصٟٔ
25
  
ؼش اٌؼشثٟ اإل٠مبع اٌقٛرٟ اٌٛصٟٔ اإل٠مبع غ١ش اٌٛصٟٔ، ٚاإل٠مبع اٌقٛرٟ اٌٛصٟٔ ٠ٚمبعُ فٟ اٌؾ
لبئُ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ ػٍُ اٌؼشٚك ثق١غزٗ اٌخ١ٍ١ٍخ، ٚػٍٝ رغذ٠ذٖ اٌزٞ هٛع اٌؾؼش اٌؾش 
ٚؽؼش اٌزفؼ١ٍخ ٌٗ؛ ِٚٓ صُ فبٌجؾٛس اٌؾؼش٠خ ٚرفؼ١الرٙب ثّب ف١ٙب ِٓ صؽبفبد ٚػًٍ، ٚاٌمبف١خ 
اٌّخزٍفخ فٟ ؽؼش اٌؾطش٠ٓ، ٚؽؼش اٌزفؼ١ٍخ ِٓ اإل٠مبع اٌٛصٟٔ، ٚاإل٠مبع اٌؾؼشٞ ثؤٔٛاػٙب 
اٌؼشثٟ ِض٠ظ ِٓ اإل٠مبػ١ٓ اٌٛصٟٔ ٚغ١ش اٌٛصٟٔ ِؼب، اٌز٠ٓ ٠زآصساْ ِؼب؛ ١ٌىٛٔب اإل٠مبع اٌؼبَ 
 ٌٍؼًّ األدثٟ ؽؼب أٚ ٔضشا أٚ ؽضشا. 
فخ ِؾزشوخ ث١ٓ وً اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ؛ فٙٛ ِؾزش ن ث١ٓ اٌفْٕٛ اٌّؼ١ٕخ ثبٌزق٠ٛش ٚثّب أْ اإل٠مبع 
اٌىالِٟ وبٌفْٕٛ األدث١خ ؽؼشا ٚٔضشا ػجش رم١ٕبرٙب اٌج١ب١ٔخ اٌّخزٍفخ، ٍٚٔه اٌّؼ١ٕخ ثبٌزق٠ٛش غ١ش 
اٌىالِٟ وّب ٘ٛ فٟ اٌفٓ اٌزؾى١ٍٟ اٌّؼٕٟ ثبٌقٛسح غ١ش اٌٍفظ١خ فٟ اٌّمبَ األٚي؛ فبإل٠مبع 
ٓ اٌؾؼش ٚا٠مبػٗ، فبإل٠مبع اٌزق٠ٛشٞ اٌزق٠ٛشٞ وٍّٟ ٚغ١ش وٍّٟ، ثّب إٔٔب فٟ فذد رٕبٚي ف
ٕ٘ب ٠ٕفزؼ ػٍٝ اٌزؾى١ً إٌٙذعٟ اٌٍفظٟ ثىبًِ ِؾز٠ٛبرٗ، مّٓ خقٛف١زٗ اٌٍفظ١خ؛ ِٚٓ صُ 
٠زغغ اإل٠مبع ١ٌؾًّ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ مّٓ اٌمبٌت اٌؾؼشٞ ٌٍؼًّ األدثٟ، ِزخط١ب ثزٌه اٌقٛسح 
عّبٌٗ ػٍٝ اٌؼًّ األدثٟ ثقٛسح  اٌجالغ١خ اٌج١ب١ٔخ، ِزغبٚصا اٌؾشٚف ٚاٌىٍّبد ٚاٌغًّ ١ٌجغو
ِزىبٍِخ، ِٚٓ صُ رزؼبٚس ػٍَٛ اٌؼشٚك ٚاٌجالغخ ٚإٌمذ فٟ رؾى١ً اٌغّبي اٌؾؼشٞ، ٚرؤص١شارٗ 
ػٍٝ اٌّزٍمٟ، مّٓ ِٕظِٛخ اإل٠مبع اٌغّب١ٌخ ٘زٖ، ِٚٓ صُ ٠ّىٓ دساعخ ا٠مبع اٌقٛسح اٌذاخٍٟ 
سح رارٙب ػجش اٌؼًّ اٌؾؼشٞ اٌىٍٟ ػجش ِغبس٠ٓ: اإل٠مبع اٌذاخٍٟ فٟ اٌقٛسح رارٙب، ٚا٠مبع اٌقٛ
فٙب ػٕقشا ٠زآٌف ِغ غ١شٖ ِٓ ػٕبفش اٌمق١ذح اٌؾؼش٠خ.  ثٛ
٠ٚزمبهغ ا٠مبع اٌقٛسح ِغ  اإل٠مبع اٌشٚائٟ؛ ٚرٌه ألْ اٌؼًّ اٌشٚائٟ فٟ ؽم١مزٗ رق٠ٛش ٌٍؾ١بح، 
ٚاٌقٛسح اٌؾؼش٠خ رٕجل ثبٌؾ١بح؛ فمذ رىْٛ اٌقٛسح صبثزخ ٚلذ رىْٛ غ١ش صبثزخ وٟٙ ػٕذ 
ٚائ١١ٓ؛ فززىْٛ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ِٓ ؽذس ٚصِبْ ِٚىبْ ٚػمذح ٚعشد ٚؽجىخ أ٠نب، ٌزقجؼ اٌش
سٚا٠خ ؽؼش٠خ، ٚلذ رزخٍف ثؼل ٘زٖ اٌؼٕبفش؛ ار اٌغشك ١ٌظ سٚائ١ب فٟ ؽذ رارٗ، ٚأّب 
اٌزق٠ٛش؛ فبالخزالف ث١ٓ االص١ٕٓ فٟ اٌذسعخ، ٚاٌٙذف، ٚ٘زا اإل٠مبع اٌشٚائٟ ٠نجو ؽشوخ 
بْ ٚاٌخو ٚاٌٍْٛ ٠ٕٚظّٙب ٠ٚىغجٙب ثؼذا عذ٠ذا ػٕذ وً رىشاس ِٛظف ثذلخ اٌؾذس ٚاٌّىبْ ٚاٌضِ
ٚاؽىبَ،
26
ٚلذ ٠طغٝ ا٠مبع اٌؾذس فٟ سٚا٠خ ِب ػٍٝ ا٠مبع اٌّىبْ، ثخالف ا٠مبع سٚا٠خ أخشٜ  
٠طغٝ ف١ٗ ا٠مبع اٌّىبْ ػ١ٍٗ؛ الخزالف ثئسح اإل٠مبع فٟ اٌشٚا٠خ ِٚشرىض٘ب.
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 -12، )دْٚ ث١بٔبد ٔؾش(، ؿاإلَمبػُخ َظرَخ َمذَخ ػرثُخ: يمبرثخ إجرائُخ ػهً لصُذح انُثرأظش: ػضد دمحم عبد،  
 .20ؿ
بْ: داس ، 1أظش: أؽّذ اٌضػجٟ، اإل٠مبع اٌشٚائٟ: دساعبد فٟ اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ فٟ اٌشٚا٠خ اٌؼشث١خ ٚاٌغشث١خ، ه 26 ّ )ػ
 .8َ(، ؿ2015فنبءاد ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، 
 .9أظش: اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ 27
 
 
 هٍ فٍ شؼر فبروق جىَذحب: تأيالد فٍ إَمبع انصىرح انذاخخبيط
ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌجبؽض١ٓ ٌُ ٠فزُٙ االٌزفبد اٌٝ ؽؼش فبسٚق ع٠ٛذح، فمذِٛا ثؼل اٌذساعبد 
ؽٌٛٗ، ٚخقٛفب ف١ّب ٔؾٓ ثقذدٖ، ٟٚ٘ اٌذساعبد األدث١خ ؽٛي اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، ٚاٌزٟ ِٕٙب: 
ع٠ٛذح: ٌٓ أعٍُ سا٠زٟ" ٌّؾّٛد ؽؼجبْ اثشا١ُ٘، ٚ"اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ  "اٌقٛسح اٌج١ب١ٔخ فٟ ربئ١خ
فٟ لق١ذح ثمب٠ب ٌفبسٚق ع٠ٛذح أّٔٛرعب" ٌؾف١ظخ لبدٞ، ٚ"ؽؼش٠خ اٌقٛسح اٌجالغ١خ فٟ اثذاع 
فبسٚق ع٠ٛذح" ٌّٕبي ػٍٟ ػجذ اٌؼض٠ض، اال أْ إّٟٔٔ ٌُ أس ثبؽضب رطشق اٌٝ ا٠مبع اٌقٛسح ػٕذ 
، ٚثبٌزؤًِ ع٠ٛذح، عٛاء أوبْ ٘زا اإل٠ ًُ مبع ف١ٙب أَ ٘ٛ ا٠مبػٙب فٟ ث١ٕخ اٌمق١ذح، وّب ث١ٕبٖ ٔظش٠ب لج
َ، 1991فٟ د٠ٛاْ ع٠ٛذح: "ٌٛ إٔٔب ٌُ ٔفزشق"، ٚاٌّغّٛػخ اٌىبٍِخ ٌٗ ثطجؼزٙب اٌضبٌضخ فٟ ػبَ 
٠ّىٕٕب أْ ٔشفذ ثؼل رّضالد ٘زا اإل٠مبع فٟ اٌقٛسح ػٕذٖ، ٚ٘زٖ اٌذساعخ ١ٌغذ اعزمقبئ١خ؛ ار 
غٕٟ ثؤٔٛاع ا٠مبع اٌقٛس اٌؾؼش٠خ اٌّخزٍفخ؛ ِٚٓ صُ فٟٙ دساعخ رؤ١ٍِخ رّض١ٍ١خ  اْ ؽؼش ع٠ٛذح
رززجغ ثؼل فٛس ا٠مبع اٌقٛسح ػٕذ اٌؾبػش، ِٚٓ ا٠مبع اٌقٛسح ػٕذٖ ا٠مبع اٌقٛسح اٌزمبثٍٟ 
اٌّزنبد، فبٌقٛسح األٌٚٝ رزنبد ِغ اٌقٛسح اٌضب١ٔخ فٟ اٌفؼً، فزجذٚ اٌقٛسح اٌضب١ٔخ خزالٔب 




 ػٍٝ أغقبْ لٍجٟ ٚاسرّذ ..
 ٚعٕبؽٙب اٌّىغٛس فٟ ػ١ٕٟ ثمب٠ب ..
 ٌٍُّّذ أؽالء اٌغٕبػ فغشدد
 أعىٕزٙب لٍجٟ ..
 ٚٔبِذ فٟ اٌؾٕب٠ب
 ػٍّزٙب دفء اٌؾ١بح فشفشفذ ..
 أ٠بِٙب فشؽبً ....
 ٚهبسد فٟ عّب٠ب ..
 ؽشثذ ِٓ اٌؼّش اٌغ١ًّ ٚعبفشْد ..
 ث١ٓ اٌنٍٛعِ 
 ثش٠ك فجؼ فٟ دِب٠ب ....
 وبٔذ رط١ش ػٍٝ عج١ٕٟ ٔغّخً 
 ػزساء رؾذٚ
 وً أؽالَ اٌقجب٠ب ..








ففٟ ٘زٖ اٌمق١ذح لبثً اٌؾبػش ث١ٓ فٛسر١ٓ فبفال ث١ّٕٙب ثفبفً إٌغّبد اٌضالس، اٌقٛسح 
الء عٕبؽٙب األٌٚٝ فٛسح اإلؽغبْ اٌٝ اٌؼقفٛسح اٌزٟ عمطذ ػٍٝ أغقبْ لٍجٗ فٍٍُّ أؽ
اٌّىغٛس، ٚأعىٕٗ لٍجٗ، فٕبِذ فٟ ؽٕب٠بٖ، اٌٝ أْ سفشفذ ٚهبسد فٟ عّبئٗ فشؽب رؾذٚ وً 
 أؽالَ اٌقجب٠ب، ٚأرجؼٙب ثبٌقٛسح اٌضب١ٔخ:
 ً  ٚفؾٛد ٠ِٛب
 ً  ٌُ أعذ فٟ اٌؼؼ ؽ١ئب
 غ١ش أفذاء اٌؾىب٠ب ..
 ٚٔظشد فٟ األفك اٌجؼ١ذ
 فٍُ أعذ ..
 غ١ش اٌغقْٛ رؼ١ذ فٟ ؽضْ ٔذا٠ب
 فٟ أٞ ػّؼٍ 
 رؼجض١ٓ ا٢ْ ٠ب لٍجٟ
 ٚرٍم١ٓ اٌؾظب٠ب ..
 ٌٍّّذ س٠ؾه
 وٟ ٠ط١ش عٕبؽه اٌّىغٛس ..
 صُ رشوذ ٌٟ ..
 ل١ذاً ..
 ٠ؼشثذ فٟ ُخطب٠ب ..
ٚ٘زا اٌقٛسح رمبثً اٌقٛسح األٌٚٝ اٌزٟ ٚفف ف١ٙب اؽغبٔٗ اٌٝ اٌؼقفٛسح، فج١ٓ فٟ ٘زٖ 
اٌقٛسح ِب ٠مبثً ٘زا اإلؽغبْ ثؼذِب فؾب اٌؾبػش ٠ِٛب ١ٌٍمٝ اٌؼؼ خب١ٌب ِٓ غ١ش أفذاء 
اٌؾىب٠ب، فززجغ األفك ٌؼٍٗ ٠شٜ ؽ١ئب، فٍُ ٠غذ اال فٛد اٌغقْٛ اٌزٟ رؼ١ذ فٟ ؽضْ ٔذاء اٌؾبػش؛ 
مق١ذح ثّفبسلخ اٌمق١ذح اإلهالق/اٌزم١١ذ، اهالق اٌؼقفٛسح ٚرؾش٠ش٘ب فٟ ِمبثً رم١١ذٖ ١ٌخزُ اٌ
 ثم١ٛد اٌؾت اٌزٟ رؼشثذ فٟ خطبٖ.
ِٚٓ اٌٛامؼ أ١ّ٘خ اإل٠مبع اٌزنبدٞ فٟ ث١بْ اٌّفبسلخ اٌغٍٛو١خ ٌىً ِٓ اٌؾبػش ٚاٌؼقفٛسح، 
 ؽفبئٙب ِٚؼبٌغخ اٌؾبػش ٌٙب. فٍٛال ٘زا اإل٠مبع اٌزنبدٞ ٌّب رج١ٓ أصش ٘غش اٌؼقفٛسح ٌٍؾبػش ثؼذ
ٚرآصس ٘زا اإل٠مبع ِغ اإل٠مبع اٌذاخٍٟ فٟ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ؛ ار اعزضّش اٌؾبػش رم١ٕخ اٌزىشاس 
اٌق١غٟ؛ ثزىشاسٖ اٌفؼً اٌّبمٟ اٌّزقً ثزبء اٌزؤ١ٔش اٌغبوٕخ اٌّغٕذ اٌٝ م١ّش اٌؼقفٛسح: 
ٖ األفؼبي، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ )عمطذ، اسرّذ، غشدد( ِئخشا ١ٌّضً مشثب ٌٍغطٛس اٌٛاسدح ف١ٗ ٘ز
 –وّب ٘ٛ ػٕذ وٌٛشدط -أْ اٌغطش اٌضبٟٔ ٠ّضً رذ٠ٚشا ٚاِزذادا ٌٍغطش األٚي، اال أْ اإل٠مبع 
٠شعغ اٌٝ أِش٠ٓ: اٌزٛلغ ٚػذِٗ؛
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فٟ األدة ٚإٌمذ،  ، )سعبٌخ ِبعغز١شاإلَمبع فٍ شؼر ضًُح انمبضى: دراضخ أضهىثُخأظش: فبٌؼ ػٍٟ فمش ػبثذ،  
 .5َ(، ؿ2012عبِؼخ األص٘ش ثغضح، 
 
ِٚٓ صُ فبْ اٌمبسة ٠زٛلغ ٔٙب٠خ اٌغطش اٌؾؼشٞ ثبٌفؼً )عمطذ( ٌزىْٛ اٌمبف١خ ربئ١خ رّبصً اٌغطش 
غطش اٌضبٟٔ ٠ٕىغش ٘زا اٌزٛلغ ١ٌىزؾف أْ اٌغطش اٌضبٟٔ اِزذاد ٌألٚي، اٌضبٟٔ، ٚثّٛافٍخ لشاءح اٌ
ٚأْ ثذا٠زٗ رىٍّخ ٌزفؼ١ٍخ )ِزَفبػٍٓ( اٌزٟ أزٙٝ ثفبفٍزٙب اٌغطش األٚي، ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠زآصس 
اإل٠مبع اٌخبسعٟ ِغ اإل٠مبع اٌذاخٍٟ فٟ اٌزؤص١ش إٌفغٟ ٌٗ، فنال ػٓ اٌزفؼ١ٍخ ٚاٌمٛافٟ اٌزٟ وزجذ 
مق١ذح، وّب ِضً رؤخ١ش اٌفؼً ػٓ اٌفبػً ٚثٕبء ٘زٖ األعطش ػٍٝ اٌغًّ االع١ّخ ٠ّضً ػ١ٍٙب اٌ
ٔٛػب آخش ِٓ اإل٠مبع اٌذاخٍٟ، ٚ٘ٛ ال ؽه أٔٗ ثٕبء ِؾغٛة ِٓ اٌؾبػش، ٌٚنشٚسح رىض١ف 
اٌّىضفبد اإل٠مبػ١خ اٌؾؼش٠خ اٌّغزضّشح فٟ اٌمق١ذح، دْٚ ث١بْ ٌىً ػٍٝ ثؼل ٕ٘ب فمو اٌجؾش ٕٔجٗ 
أصش ٘زا اٌفؼً ِؼ٠ٕٛب فٟ اٌمق١ذح، صُ ٔشٜ اٌؾبػش لذَ اٌفؼً )ٔبِذ( أٚي اٌغطش، عّب١ٌبرٙب ٚ
١ٌؼٛد ثؼذ رٌه ١ٌئخش )سفشفذ( ١ٌىضف اٌّؼٕٝ ف١ٙب دال١ٌب، فٙزا اٌزؤخ١ش ٌُ ٠ؤد اػزجبهب؛ فّّب 
اعزٙذفٗ اٌؾبػش ِٓ ٘زا اٌزؤخ١ش رؼ١ٍك ٘زا اٌفؼً ثفبػ١ٍٓ، اٌفبػً األٚي: اٌؼقفٛسح، ٚ٘ٛ 
اٌمشاءح األٌٚٝ إلرجبع اٌفؼً ثبٌٕمطز١ٓ اٌّزغبٚسر١ٓ، اال إٔٔب ثّٛافٍخ لشاءح اٌغطش  اٌظب٘ش، فٟ
ٙب فشؽب(،  ُِ اٌزبٌٟ ٔغذ أْ أْ اٌّؼٕٝ ٠ذي ػٍٝ أْ اٌّشفشف فشؽب ٘ٛ األ٠بَ؛ ٌطج١ؼخ اٌزشو١ت: )أ٠ب
ذ٠ش ار اٌمبسة ٠زغبءي ػٓ سافغ األ٠بَ فال ٠غذ اال اٌفؼً )سفشفذ(، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ٘زا اٌزم
أظٙش ِٓ اعٕبد اٌشفشفخ اٌٝ اٌؼقفٛسح، اال أْ اٌّزؤًِ فٟ ٘زا اٌفؼً سفشفذ ٠زفك ِؼٟ أْ 
ِٓ وغش اٌزٛلغ اإل٠مبػٟ اٌزٞ اعزضّشٖ اٌشفشفخ ِزقً ثىً األِش٠ٓ: اٌؼقفٛسح ٚأ٠بِٙب، ٚ٘زا 
اٌؾبػش ٌٍزىض١ف اإل٠مبػٟ ٚاٌذالٌٟ اٌؾؼشٞ، صُ ٔشٜ اٌؾبػش ٠زجغ اٌغطش اٌغبثك ثغطش ٠جزذة 
بٌفؼ١ٍٓ )هبسد، ٚؽشثذ( ١ٌؼطف ػ١ٍٙب اٌفؼً )عبفشد( اٌزٞ ٠ّضً مبثطب ا٠مبػ١ب، ٚلذ اعزضّش ث
اٌؾبػش ٘زا اٌنبثو اإل٠مبػٟ ١ٌىْٛ ٔمطخ اسرىبص ٌٍغضء اٌضبٟٔ ِٓ اٌمق١ذح اٌّمبثً ٌٙزا اٌّمطغ، 
ؾت ٌٚؼً اٌمبسة اٌّزؼغً ٠مٛي أْ اٌّمقٛد ثبٌغفش ٕ٘ب ٘ٛ اٌغفش ث١ٓ اٌنٍٛع، ثّؼٕٝ عش٠بْ اٌ
ٌٙب ث١ٓ مٍٛػٗ، اال أْ اٌّزؤًِ اٌزوٟ ٠شٜ أْ ٘زا اٌفؼً ِضً مبثطب ا٠مبػ١ب ٠زٛلف اٌمبسة 
ػٕذٖ، ٚ٘ٛ آخش فؼً ِبمٟ ِٓ ٘زٖ األفؼبي اٌزٟ ث١ٕذ ػ١ٍٙب اٌمق١ذح، فف١ٙب عىزخ رخزٍف ػٓ وً 
ٍٛ ف عىزبرٙب، فنال ػٓ رؼج١ش اٌؾبػش ثبٌغفش، ٚاٌغفش ف١ٗ ٘غشاْ األؽجخ ٌٚٛػبد اٌفشاق ٚآالِٗ،
ٌىبْ ِٓ إٌّبعت أال ٠ؼطف فؼً اٌغفش ػٍٝ فؼً ؽشثٙب  -وّب ٟ٘ لشاءح اٌمبسة اٌّزؼغً  –وبْ 
ِٓ اٌؼّش اٌغ١ًّ، ثً  ٠ؼزبك ػٕٗ ثفؼً اٌزغشة ٚاٌزٚثبْ ِضال، اال اْ اٌؾبػش وبْ ِٛفمب ٌٍز١ّٙذ 










اٌضبٟٔ ٘ٛ اإل٠مبع اٌزغٍغٍٟ، ٚاٌزٞ ٠ؼٕٟ أْ وً فٛسح فٟ رشاثطٙب ِغ أخٛارٙب ٚا٠مبع اٌقٛسح 




 عىجزه فٟ دِٟ ؽٍّب
 ؽٕب٠ب اٌمٍت .. رشػبٖ
 ٚساػ اٌمٍت فٟ فشػ
 ٠غٕٟ عش ٔغٛاٖ
 ٠ٚؾذٚ ؽجٕب ٌؾٕب
 ػبد ِؤٚاٖ وط١ش
 فؤفجؼ ال ٠شٜ ؽ١ئب
 عٜٛ ػ١ٕ١ه .. د١ٔبٖ
 ٚأِٓ فٟ دعٝ صِٓ
 "ػ١ٕذ فٟ خطب٠بٖ
ٚاٌزغٍغً ٕ٘ب فٟ اٌقٛس اٌغضئ١خ اٌّىٛٔخ ٌٍقٛسح اٌى١ٍخ، ٚ٘زا اٌزغٍغً وّب لذ ٠ؤرٟ فٟ اٌقٛس 
اٌغضئ١خ وّب ٘ٛ ٕ٘ب ٠ّىٓ أْ ٠ؤرٟ أ٠نب فٟ اٌقٛس اٌى١ٍخ، ٚثزؤًِ اٌقٛس اٌغضئ١خ فٟ اٌمق١ذح، 
١خ فٟ ٔشٜ اثزذاء٘ب ثغىت اٌؾج١جخ اٌؾٍُ فٟ دِبئٗ، ٚالرقبي اٌذِبء ثبٌمٍت اٌزٞ ٠ؼًّ ِنخخً آٌ
عغُ اإلٔغبْ، أرجغ ٘زا اٌغطش ثبٌغطش اٌضبٟٔ اٌزٞ ٠ف١ذ ثشػب٠خ ؽٕب٠ب اٌمٍت ٌٙزا اٌؾٍُ، ٚثٙزٖ 
اٌشػب٠خ ساػ اٌمٍت ٠غٕٟ فشؽب عش ٔغٛاٖ، فجٙزا اٌغطش أزمً اٌٝ فٛسح اٌمٍت اٌّغٕٟ اٌفشػ، 
ٌمٍت فٙٛ ١ٌٕزمً اٌٝ ؽذٚ اٌؾت ٌؾٕب، ٠ّٚىٓ لشاءح ٘زا اٌغطش ثطش٠مز١ٓ، أٌّٚٙب أْ اٌفبػً ا
ْ ٠ىْٛ اٌؾبدٞ ٘ٛ اٌؾت، ٚػٍٝ أٞ اٌزمذ٠ش٠ٓ فٙٛ ِزؼٍك ثّب لجٍٗ أزؼٍك ثبٌمٍت اٌؾبدٞ، ٠ّٚىٓ ِ
ألشة اٌٝ فٛسح اٌغٍغٍخ؛  –فٟ ٔظشٞ  –رؼٍك اٌغٍغٍخ ثّب لجٍٙب، ٚاْ وبْ اٌزمذ٠ش اٌضبٟٔ األثؼذ 
ألْ األفً فٟ اٌؾذٚ أْ ٠ىْٛ اٌؾبدٞ ِبدح ال ِؼٕٝ؛ فبْ اػزجشٔب اٌؾبدٞ ِؼ٠ٕٛب ٚ٘ٛ اٌؾت؛ 
فٟ فٛسح هبئش ؽبد، ٚ٘زا اإل٠مبع اٌزغٍغٍٟ ٌٍقٛسح ؽمك اٌزشاثو  فبٌقٛسح ف١ٙب رغغ١ذ اٌؾت
ث١ٓ أعضاء اٌقٛسح اٌى١ٍخ؛ ِغزضّشا اٌؾبػش ف١ٙب اٌزىشاس، ٚاٌن١ّش سٚاثو، رؾذ  اٌقٛس ثؼنٙب 
ٌٚؼً أثشص فٛس اإل٠مبع اٌذاخٍٟ فٟ اٌّمطغ اٌغبثك ِٓ اٌٝ ثؼل، فٟ رغٍغً ِزٕبغُ ػغ١ت، 
غٛة ٌٍىٍّبد فٟ عطٛسٖ، ار عبءد ِؼظُ عطٛس اٌّمطغ فٟ اٌمق١ذح ٠زّضً فٟ اٌزٛاصْ اٌّؾ
ِغ  ِب فٟ رىشاس وٍّخ  صالس وٍّبد اال صالصخ أعطش ثض٠بدح ؽشفٟ اٌغش )فٟ( ٚإٌفٟ ف١ٙب،
)اٌمٍت( فٟ اٌغطش اٌضبٌش ِٓ رؼج١ش ػٓ اٌفشػ ٚاٌزٍزر ثزىشاس٘ب، ٌّب فٟ سػٟ اٌمٍت ٌٍؾج١ت ِٓ 
ٚوٛٔٗ ساػ١ب ٌٗ، عؼً اٌمٍت ػض٠ضا ػٍٝ اٌؾبػش ِغزٍزا أصش ٌذٜ اٌؾبػش، فبرقبي اٌمٍت ثبٌؾج١ت 
ٌٗ، ٚرىشاسٖ ػٍٝ ٌغبٔٗ، أِب فٟ اٌغطش اٌشاثغ ٚاٌخبِظ فزّضً اإل٠مبع اٌذاخٍٟ فٟ اٌزىشاس 
  اٌق١غٟ ٌٍفؼً اٌّبمٟ؛
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ِب ٠ؼىظ ؽبٌخ اٌفشػ  )٠غٕٟ( ٚ)٠ٚؾذٚ(ثبٌفؼ١ٍٓ اٌّنبسػ١ٓ اٌّزشادف١ٓ: ؽ١ش اثزذأ اٌغطشاْ 
غ١طش ػٍٝ اٌؾبػش، اٌزٟ أوغجٙب فٛسرٗ اٌؾؼش٠خ فبعزؼبس٘ب ٌٍمٍت فٟ األٚي إٌفغ١خ اٌزٟ ٔ
ٌٍٚمٍت أٚ ٌٍؾت فٟ اٌضبٟٔ، فنال ػٓ اإل٠مبع اٌخبسعٟ اٌّزّضً فٟ لبف١خ األعطش اٌضبٟٔ ٚاٌشاثغ 
ٚاٌغبدط، اٌّزىئخ ػٍٝ اٌٙبء س٠ٚب، ٚاٌٛاٚ خشٚعب اٌّزٕبعجخ ِغ رشُٔ اٌؾبػش ثؤعطشٖ ٚرّذ٠ذٖ ٌٙب 
مبثو ا٠مبػٟ فٟ اٌمق١ذح، ٠ٚنبف اٌٝ رٌه   ٘زٖ اٌمبف١خ ِٓ رّضٍٗؽك اٌٌٛٙبْ، ِغ ِب وفؼً اٌؼب
ٚمٛػ اٌزمبثً ث١ٓ اٌمٍت ٚاٌؼ١ٕ١ٓ اٌزٞ ٠ّضً رمبثال ث١ٓ اٌّجزذأ ٚإٌّزٙٝ، فبالثزذاء ِٓ اٌمٍت 
ٚاالٔزٙبء فٟ د١ٔب اٌؾج١ت هبئشٖ ٟٚ٘ ٕ٘ب اٌؼ١ٕ١بْ، اٌٍزاْ رشػ١بٔٗ، ٚرؾبفظبْ ػ١ٍٗ فٟ أِٓ 
بعٟ اٌضِٓ اٌؼ١ٕذ ثؾغت رؼج١ش اٌؾبػش، ٚال ٠خفٝ اإل٠مبع اٌّزّضً فٟ اخز١بس اٌؾبػش ألٌفبظٗ د٠
راد اٌؾشٚف اٌزٟ رؼجش ػٓ اٌخٍغبد إٌفغ١خ اٌزٟ ٠ؾظ ثٙب، وبٌزؼج١ش ثبالٔغىبة دْٚ اٌقت 
ٗ اٌفؼ١ٍٓ إٌّز١١ٙٓ ثب١ٌبء ٚاٌٛاٚ ئؾذٖٚ ٚغٕبثؾٕب٠ب اٌمٍت دْٚ رغب٠ٚفٗ، ٚثٚاالٔقجبة، ٚ
 ٌغٕبء ه١ش اٌؾبػش ٚلٍجٗ ٚؽجٗ. ْبعجبإٌّ
سد ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌزٞ ٠ؾجٗ فٟ اٌجذ٠غ  اإل٠مبع اٌؼغضفذسٞ ِٚٓ أٔٛاع ا٠مبع اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ
اٌؼغض ػٍٝ اٌقذس، ؽ١ش رٕزٟٙ اٌمق١ذح ثقٛسح ؽج١ٙخ ثّب اثزذأد ثٗ، ٚلذ اعزخذَ ٘زا اإل٠مبع 
فٟ أوضش ِٓ لق١ذح ِٕٙب لق١ذرٗ: "ِبد اٌؾ١ٕٓ":
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 رغّؼٕب ا١ٌٍبٌٟ ا١ٌَٛ
 ثؼذِب .. ِبد اٌؾ١ٕٓ
 ٚرٛاسد االؽالَ خٛفًب
 ْٓ  ث١ٓ أؽضاْ اٌغ١ٕ
 ٚلن١ذ وً اٌؼِّش أعؤي ػٕهِ 
 ْٓ  ه١ف اٌؼبؽم١
 ٚعؼٍذ ؽجه ٔغّخً 
 ْٓ  رٙذٜ ظالَ اٌؾبئش٠
 ْٓ َٟ اٌؾ١شٜ سداَء اٌجبئغ١  ٚٔغغُذ ِٓ أ٠بِ
َّْ اٌؼَّش لذ ٠ّنٟ  ٚٔغ١ُذ أ
.. ْٓ  ٚال ٔغذُ اٌغ١ٕ
ََ ا١ٌٍبٌ  ٟٚثؤْ أؽال
 ْٓ  ثبألعٝ لذ رغزى١
 أعفٟ .. ٚسعؼذ ٠ب د١ٔبٞ.. ٚا









ثبٌقٛسح اٌؾؼش٠خ اٌزٟ ٠قٛس اٌؾبػش ف١ٙب اٌؾبمش: )ا١ٌَٛ( اٌزٞ ف١ٗ ؽ١ش ٍٔؾع اثزذاء اٌمق١ذح 
رغّغ ا١ٌٍبٌٟ ث١ٓ اٌؾج١ج١ٓ ثؼذ ِٛد اٌؾ١ٕٓ، ٚف١ٗ رزٛاسٜ األؽالَ خٛفب ث١ٓ أؽضاْ اٌغ١ٕٓ، صُ 
ػش ػٓ ه١ف اٌٝ ٚفف اٌّبمٟ اٌزٞ ٠غجك ٘زا ا١ٌَٛ، اٌزٞ ف١ٗ عئاي اٌؾب٠شرذ اٌٛفف 
٘زا اٌّبمٟ اٌؾت ٔغّخ رٙذٞ اٌؾبئش٠ٓ فٟ ظٍّبرُٙ، ٚو١ف ٔغظ سداء اٌؼبؽم١ٓ ٚو١ف عؼً فٟ 
اٌجبئغ١ٓ، صُ ٠خشط ِٓ ٚفف ٘زا اٌّبمٟ اٌٝ اٌفؼً اٌىبئٓ فٟ اٌّبمٟ اٌّزقً ثبٌؾبمش، 
ٚ٘ٛ إٌغ١بْ؛ ؽ١ش اْ اٌؾبػش ٔغٟ أْ اٌؼّش ٠ّنٟ ٚال ٠غذ اٌغ١ٕٓ، وّب ٔغٟ ثؤْ أؽالَ ا١ٌٍبٌٟ 
ٌٕغ١بْ فؼً ِجزذأ ثبٌّبمٟ ِغزّش اٌٝ اٌؾبمش، صُ ٠شعغ اٌٝ ثبألعٝ لذ رغزى١ٓ فٙزا اٌفؼً ا
ؽبمشٖ ثؼذ ٘زا اٌغفش فٟ اٌّبمٟ ١ٌٕٟٙ لق١ذرٗ ٠ٚشدد فٟ أعٝ ٚأعف ِٛد اٌؾ١ٕٓ، فٕشٜ أْ 
اٌؾبػش اثزذأ اٌمق١ذح ثغّغ ا١ٌٍبٌٟ ث١ٓ اٌؾج١ج١ٓ ِٚٛد اٌؾ١ٕٓ ٚرٛاسٞ األؽالَ ث١ٓ أؽضاْ 
ٌٟ ِٚٛد اٌؾ١ٕٓ فٟ فٛد ػبي ِغّٛع ثٕذاء د١ٔبٖ ٚث١بْ ثبعزىبٔخ أؽالَ ا١ٌٍباٌغ١ٕٓ، ١ٌخزّٙب 
األعف اٌزٞ ٠ج١ٓ اٌٝ أٞ ؽذ وبْ أٌُ األعف ػٍٝ ِٛد ٘زا اٌؾ١ٕٓ، سغُ عّغ ا١ٌٍبٌٟ ث١ٓ 
 اٌؾج١ج١ٓ. 
؛ ٠زّضً فٟ اٌزذ٠ٚش اٌزٞ ٚاٌٝ عبٔت ٘زا اإل٠مبع ٕ٘بن ا٠مبع داخٍٟ ٚخبسعٟ فٟ ٘زٖ اٌقٛسح
 وّب فٟ: ٛسٞ اٌٝ عطش٠ٓ٠فقً اٌغٍّخ اٌؾؼش٠خ ٚاٌزذفك اٌؾؼ
 ٚلن١ذ وً اٌؼِّش أعؤي ػٕهِ 
 ْٓ  ه١ف اٌؼبؽم١
"ه١ف اٌؼبؽم١ٓ" ١ٌجشص٘ب اٌٝ عبٔت ثم١خ  ٌٍزؼج١ش:ٚ٘زا اٌزذ٠ٚش وّب ٘ٛ ث١ٓ ٠ىضف اٌزؤص١ش اٌؾؼشٞ 
١ؾبٚي اػبدح اؽؼبٌٗ ِٓ ث١ٓ أؽضاْ ٚفبس ه١فب ٌاٌج١ذ، ٌّب ف١ٗ ِٓ ث١بْ ٌٍؼؾك اٌزٞ أطفؤ 
ٔخ ػبؽك ؽبئش، وّب ٠زّضً اإل٠مبع اٌذاخٍٟ أ٠نب فٟ رىشاس ؽشف اٌغ١ٓ ، فٟ أعٝ ٚاعزىباٌغ١ٕٓ
ٚإٌْٛ، ٌّب فٟ ؽشف اٌغ١ٓ ِٓ ّ٘ظ ٠ٕبعت ّ٘ظ اٌؼبؽك، ٌّٚب فٟ إٌْٛ ِٓ أٔبد ٠ٕفضٙب 
اٌّقذٚس اٌّىشٚة اٌّؾضْٚ اٌزٞ ِبد ؽ١ٕٕٗ؛ ٚرٌه فٟ: )ٔغ١ذ( ٚ)ٔغغذ( ٚ)اٌجبئغ١ٓ( 
 ٚ)ٔغ١ذ( ٚ)اٌغ١ٕٓ( فٟ اٌغطٛس ا٢ر١خ: 
  ْٓ َٟ اٌؾ١شٜ سداَء اٌجبئغ١  ٚٔغغُذ ِٓ أ٠بِ
َّْ اٌؼَّش لذ ٠ّنٟ  ٚٔغ١ُذ أ
.. ْٓ  ٚال ٔغذُ اٌغ١ٕ
ِغ ِب فٟ اٌزىشاس اٌق١غٟ ٌٍفؼً اٌّبمٟ اٌّغٕذ اٌٝ م١ّش اٌّزىٍُ فٟ اٌمق١ذح اٌذاي ػٍٝ فؼً 
 اٌؾبػش اإل٠غبثٟ إلؽ١بء اٌؾ١ٕٓ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ ػٕٛأب ػٍٝ اٌؾت اٌّزّىٓ فٟ لٍت اٌؾبػش
اٌٝ  اِزذد اٌغطٛس اٌّزؼٍمخ ثٙب؛ ؽ١ش ٌؾج١جٗ، فٟ: )ٚلن١ذ( ٚ)ٚعؼٍذ( ٚ)ٔغغذ( ٚ)ٔغ١ذ(
ِب ٠مبسة ٔقف اٌمق١ذح، فٟ دالٌخ ػٍٝ رّغه اٌؾبػش ثؾ١ٕٕٗ ٚؽج١جٗ ٚسفنٗ ٌّٛرٗ، أِب اإل٠مبع 
اٌخبسعٟ ف١زّضً فٟ اٌمبف١خ ا١ٌٕٔٛخ اٌّغجٛلخ ثؾشف ا١ٌبء سدفب، فٟ: )اٌؾ١ٕٓ( ٚ)اٌغ١ٕٓ( 




مققٟ اٌؾؼشٞ، ٚلذ ع١ّٕبٖ لقق١ب ألْ اٌمقخ اإل٠مبع اٌ أٔٛاع اإل٠مبع ػٕذ فبسٚق ع٠ٛذح ِٚٓ
ٚاْ - ٚغ١ش٘ب ٚألقٛفبرٗ ٠برِٗؤٌٛفخ فٟ اٌؾؼش، ٚاٌمقخ رؼُ ع١ّغ أٔٛاع اٌفٓ اٌمققٟ سٚا
ِٓ لٛاػذ٘ب ٚأهش٘ب اٌّؼشٚفخ ٌزؾىً وً ِٕٙب اهبس٘ب اٌخبؿ  فٟ ؽىٍٙب اٌؾذ٠ش أغبثذ اٌشٚا٠خ
ِٚضبي ٘زا إٌٛع ِٓ  -فٟ رؾىالد ؽشح رغزؼقٟ ػٍٝ اٌزؤه١ش ٚاٌزمؼ١ذ ٚلبػذرٙب اٌخبفخ 
ِب عبء فٟ لق١ذح "ثمب٠ب اِشأح": اإل٠مبع
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 ٚلفذ رؾذُق فٟ اٌطش٠كْ 
 ٚخٍف ػ١ٕ١ٙب عشاُػ ا١ٌؤِط 
 رؼقف ثبٌجش٠ك ْ..
 ٚػج١ُش٘ب ٠زٛعذُ إٌغّبدِ 
 ِؾّٛالً وؤؽالِء اٌغش٠كْ 
 ٚاٌؾُّظ رزشن ٌٍن١بعِ ص١بثـَٙب
 عؾ١كْ فٟ ثؾش ٍ ٠ٚغُٛؿ ِٕٙب اٌغؾشُ 
 ًِ  ٘بؽؼشِ  ٚػٍٝ عذائ
ٍَ  اٌؼزاةُ  عٍظَ   ػ١ّكْ  ٚساػ فٟ ٔٛ
 ػبؽكٍ  ِبرذ ػٍٝ فّٙب اثزغبِخُ 
 فغذد ثمب٠ب ِٓ سؽ١كْ 
                                * * * 
 ٙب:ٚدٔٛد ِٕٙب فٟ أعٝ ٚعؤٌزُ 
ًّ  ٌُ ٠ب ؽج١جخَ   ؟ػٍٝ اٌطش٠كْ  أ٠بِٟ ٚلفذِ  و
 ٠ِٛب..!! مؾىذ ٚلبٌذ: وٕذُ 
 شان ا٢ْ رغخشُ ً٘ رُ 
 ؟اٌجش٠كْ  ِب أزؾشَ ثؼذَ 
 اٌٝ اٌطش٠كْ  ا٢ْ فشدُ 
 فذ٠مخً  ألنٟ اٌقجبػَ 
 .. ِغ اٌشف١كْ ٠ؤرٟ اٌّغبءُ 
َِ ِب أرؼظ   اٌذ١ٔب ارا فشٔب ِغ األ٠ب
 .ب فٟ هش٠كْ ؽ١ئً 
فبٌّمطغ األٚي ِٓ اٌمق١ذح ٠قف ِؾجٛثزٗ اٌزٟ سآ٘ب فٟ اٌطش٠ك ثزؾذ٠مٙب ٚػ١ٕ١ٙب ٚػج١ش٘ب 
ٚص١بثٙب ٚخقبئً ؽؼش٘ب، ١ٌٕزٟٙ اٌٝ ٚفف ِٛد اثزغبِخ اٌؼبؽك ػٍٝ فّٙب، ٌزغذٚ ثمب٠ب ِٓ 
ػش فٟ ٘زا اٌّمطغ اٌزٞ اثزذأ ثبٌؼ١ٕ١ٓ سؽ١ك، ِٚٓ اٌج١ٓ ِالؽظخ ّٔٛ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ػٕذ اٌؾب
 ١ٌٕزٟٙ ثبٌفُ، ثذأ ثزؾذ٠مٙب،
 




ٚ٘ٛ فؼً ٠ذي ػٍٝ ؽ١بح ٚاْ وبٔذ ؽ١بح اٌجئط، ١ٌٕٟٙ ٘زٖ اٌؾ١بح ثّٛد اثزغبِخ اٌؼؾك، ػٍٝ  
ٌؾج١جزٗ ٠نبسع اٌشٚائٟ اٌزٞ ٠قف فّٙب، ٌزغذٚ ثمب٠ب سؽ١ك، ٚاٌؾبػش ؽ١ٓ ٠قف ٘زا اٌّؾٙذ 
فٗ ِؾٙذ اٌؾج١جخ ٔضشا، ٚاٌفب سق ث١ّٕٙب أْ ٚفف اٌؾبػش ؽؼش ِٛصْٚ، ثخالف اٌشٚائٟ فٛ
غ١ش ِٛصْٚ، أغبة ؽبػش٠خ أٚ ٚالؼ١خ. ٚاٌؾبػش ٚ٘ٛ ٠قف ٘زٖ اٌؾج١جخ ٠غؼً اٌمبسة ٠زغبءي 
ِب ؽؤْ اٌؾج١جخ ٘ىزا؟ ٌُٚ ثذد اثزغبِزٙب؟ ١ٌؤرٟ اٌّمطغ اٌضبٟٔ اٌزٞ ٠قً ف١ٗ اٌؾبػش اٌٝ ػمذح 
أ٠بِٟ ٚلفذ ػٍٝ اٌطش٠ك؟"؛ ٌزؤرٟ أفشاعخ اٌؼمذح فٟ مؾىزٙب، لقزٗ فٟ لٌٛٗ: "ٌُ ٠ب ؽج١جخ وً 
ٚوالِٙب اٌزٞ رٛلفذ ػٓ اوّبٌٗ، ١ٌزشن اٌؾبػش ٌٍمبسة اوّبي ؽً اٌؼمذح ثٛمغ ٔمطز١ٓ ٚػالِزٟ 
رؼغت، ّٚ٘ب أثٍغ ِٓ وً رقش٠ؼ، فزؼج١ش٘ب: "وُٕذ ٠ِٛب"، صُ اٌقّذ، ٠ؾؼً اٌّٛلف اٌزٙبثب، 
رؾطُ، صُ رمزف ثمٕجٍزٙب فٟ ٚعٙٗ ثبعزفٙبِٙب اإلٔىبسٞ: "ً٘  ٠ٚج١ٓ أْ صّخ ؽت وج١ش ث١ّٕٙب لذ
 رشان ا٢ْ رغخش
 "؟ثؼذِب أزؾش اٌجش٠ك            
، ار فبسد اٌٝ اٌطش٠ك، ٌزىْٛ خ١ٍٍخ   ًُ صُ رٕفش فٟ ٚعٙٗ، ِؾطّخ ا٠بٖ؛ ثج١بْ رؾط١ّٗ ٌٙب لج
ًَّ رٌه ٠غؼٍٗ أ٠ن ب "ؽ١ئب فٟ هش٠ك"، ألؽذُ٘، ِشرذ٠خ صٛة اٌزؼبعخ، ٌزىْٛ ؽ١ئب فٟ هش٠ك، ػ
فبٌؾٟء اٌزٞ فٟ اٌطش٠ك فٟ ؽم١مزٗ ٠ؾًّ االص١ٕٓ، ال ٟ٘ فمو، ٚاْ وبْ رٌه ػٍٝ ٌغبٔٙب، فٙٛ 
ثبٌٕغجخ ٌٙب ؽٟء فٟ هش٠ك وّب أفجؾذ ٟ٘ ؽ١ئب فٟ هش٠ك، ِٚب ٠ذي ػٍٝ رٌه أْ اٌؾبػش ثؼذِب 
"ِب أرؼظ اٌذ١ٔب وبْ ٠قف فٟ اٌّمطغ األٚي ؽج١جزٗ، عؼً اٌؾج١جخ رٕطك ثن١ّش "ٔب" اٌفبػ١ٍٓ: 
َِ ؽ١ئب فٟ هش٠ك".  ارا فشٔب ِغ األ٠ب
 
 انخبتًخ: 
 ٠ّىٓ أْ ٔغزخٍـ ِٓ اٌٛسلخ اٌجؾض١خ ٔزبئظ ٌؼً أثشص٘ب ِب ٠ؤرٟ:
أْ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ال رمزقش ػٍٝ اٌقٛسح اٌجالغ١خ اٌزؾج١ٙ١خ ٚاالعزؼبس٠خ، ثً رؾًّ  
 اٌقٛسح اٌّؾٙذ٠خ ٚغ١ش٘ب.
ا٠مبع ٌٙب ث١ٓ رؾى١الد اٌمق١ذح ٚأعضائٙب، ٚػٕبفش٘ب،  أْ ٌٍقٛسح اٌؾؼش٠خ ا٠مبػ١ٓ، األٚي: 
 ٚاٌضبٟٔ: ا٠مبع ف١ٙب ٠زخٍٍٙب وّب ٠زخًٍ ثبلٟ أعضاء اٌمق١ذح اٌخب١ٌخ ِٓ اٌقٛسح.
رٛعذ أٔٛاع وض١شح ِٓ أٔٛاع اإل٠مبع اٌذاخٍٟ اٌزٞ رىٛٔٗ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ، فٟ ؽؼش فبسٚق  
اإل٠مبع ٚ ٠مبع اٌؼغضفذسٞ،اإلاٌزغٍغٍٟ، ٚع٠ٛذح، ِٕٙب اإل٠مبع اٌزمبثٍٟ اٌّزنبد، ٚاإل٠مبع 
 اعزضّش٘ب اٌؾبػش فٟ اٌزىض١ف اٌذالٌٟ اٌؾؼشٞ فٟ لقبئذٖ اٌّخزٍفخ. اٌمققٟ اٌؾؼشٞ
ِب ٠ّضً دافؼب ٌٍجبؽض١ٓ فٟ اٌقٛسح اعزىؾبف غٕٝ اٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ػٕذ فبسٚق ع٠ٛذح،  
اإل٠مبع اٌؾؼشٞ اٌذاخٍٟ فٟ االعزمقبئٟ ؾش ج، وّب ٠ّضً دافؼب ٌٍػٕذٖألغبِٙب ٚرّضالرٙب 
اٌّزؼٍك ثبٌقٛسح اٌؾؼش٠خ ٚث١بْ أ١ّ٘خ رؾى١الرٗ فٟ ؽؼشٖ، ٚأ١ّ٘خ رٛظ١ف ا٠مبػ١ب ٚرٛظ١ف 
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